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御 近 習
御 小 姓
御次 小 姓
職 奉 行
町 奉 行
郡 奉 行
御馳走吟昧役
御吟 味役
宗 門 政 (郷日付兼)
御皆言rt棒 行
道橋∴奉行
御 日 付
御武具奉行
過金 奉 行
御城姻 (水道役光)
御 医 師
御 祐 撃
御金串行 (御腫物兼)
御 納 戸
御種倍役 (越石小物兼)
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古未進元方御役
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御 茶 道
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御 帳 付
馬 医
一番 池 田 右大夫 御番組
二番鈴木治郎右二門御番組
三番 十 河 喜兵衛 御番組
四番 府 民 部 御番組
五番 矢野半左工門 御番組
六番 小 幡 権之助 御番組
七番 前 島 助之遊 御番組
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二九元〆役
豊三郎様御附人
お照様御附人
久米之助様御附人
おハナ椋附人
智岸院様御附
奥 番
家 督 113
計 I379人170人
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鎌 原 石 児
鎌原伊野右工門
河 原 舎 人
鎌 原 石 見
河 原 舎 人
宗永6年10月目付当番 ･目付加役(日番)表月 日 日付当番 (日番) 目付加
役 (日番)10 1 ◎斎 藤
友 衛 ◎里 見 勘左エ門2 ○長谷川 甚太夫 ○飯 島 楠 蔵
3 ○宮 島 宗 蝕 ◎坂 口 又 治
4 ○両 津 刑左エ門 ◎
高 津 卑 見5 ○面海 津 繁 人 里.見 勘左エ門
6 長谷川 甚太夫 飯 島 楠 蔵
7 宮 島 宗 純 坂 口 又 治
8 △大日方 正 司 島 津 卑
見9 面滴津 刑左エ門
里 見 勘左エ門10 長
谷川 甚太夫 飯 島 楠 蔵ll 両 津 繁 人 坂 口 又 治
12 宮 島 革 紐 島 津 隼 見
13 大日方 正 司 △近 藤 弥 市
14 長谷川 甚太夫
飯 島 楠 蔵15 宮 島
罫 紙 △森 弘 啓16 大日方 正 司 大 森 荘兵衛
17 長谷川 甚太夫 近 藤
弥 市18 宮 島 苗放
飯 島 楠 蔵19 大日方 正
司 森 弘 喜20 長谷川 甚
太夫 大 森 荘兵術21 宮 島 宗 純 近 藤 弥 市
22 大日向 正 司 飯 島 楠 蔵
23 耐 沖 刑左エ門 森 弘
菩24 爾 沖 繁
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